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A caner education progam for 5th and 6th grade elmntary students has ben deliverd by the Cancer Pro-
fesional Course at Teikyo University since 2013. The one-day progam has taken place anualy on the last Sat-
urday in J uly. Studens visit the campus voluntarily in orde to participate and atend the lesons . The caner 
education progam aims to encourag students to contemplate “wel 司being" throug learnig about health and 
caner ， in orde to find their role as one of their comunity. The progam mainly consists of hands-o learnig 
that covers laproscpy ， patholgy ， and paliative care as wel as a one-hour hospital tour. Each year 39 to 58 stu-
dents particpated ， 48 % of students learnt about the progam from their parents ， and 72 % of students decid to 
join the progam voluntarily. The students ' evaluation of the progam showed promisng results; awrding it av -
erag ratings of betwn 2.71 and 2.93 points out of 3 in aditon to their coments that the progam would lead 
to them modifyng some health related behaviors. Practical learnig throug the campus visit enables young 
tenagers to have more direct exprienc of the medical field. This style of learnig for students is considerd an 
efective means of promting education around health and caner ， devloping mental toughnes in health. 





けたことから，帝京大学では 2013 年から 4 年間にわ
たり，小学校 5，6 年生を対象とした呼び込み型がん
教育を実施してきた.これは，厚生労働省の第 2期
がん対策推進基本計画に 201 年 6 月，分野別施策及
びその成果や達成度を測るための個別目標に新たに












小学校の夏休み中の 1 日として，がんプロ開始 2
年目の 2013 年~2016 年毎年 7 月最後の土曜日の 10
















平成34 年度までに、成人喫煙率を12% 、未成年の喫煙率を09 也、受動
喫煙については、行政担星測及び歪療機潤I拘 %、家庭Iお %、飲食j日立































た 30 分の全体講義)で始まり， 3 グループに分かれ










































































すか? Jf 何かお手伝いできることはありますか? J 
と声をかけることで小学生でも社会を支えるチーム
の一員として参加できることを話し，終わった.












るなどしたため， 2016 年は 40 名を越えた時点で申
し込みを締め切った.結果 4 回の参加者数は 39~
58 名とぱらつきを生じた
Table 2 Charcteristics of studens 
Year 2013 2014 2015 2016 
Numbers of students 39 5 58 43 
Sex 
Men 17 26 19 25 
Femal 2 29 26 18 
Grade 
5th 21 36 37 26 
6th 16 18 18 17 
Other 6 3 。
Adres 
Toky 35 5 51 38 
Out of Toky 3 。 4 5 
Q 1. How di you get the informat ? 
From friends who 
have particpated 
4% 
From a poster 





































Fig. 1 Source of the information and the person who deci particpation (2016 year) 
- 23 -
24 




Openig lecture 2.73 2.83 
Hands-o learning 
Patholgy 2.80 2.93 
Laproscy 2.93 3.0 
Paliative care 2.86 2.95 
Lunch 2.71 2.74 
Hospital tour 
Operation rom 2.87 2.95 
Chemotrapy rom 2.84 2.84 
Radiotherapy rom 2.85 2.97 
Closing !ecture 2.71 2.85 
Handout 2.79 2.86 
Stafs 2.86 2.95 






























Table 4 Number of stu-
dents who left writen 
coments 
Year 
2014 5/5 (10%) 
2015 46/5 ( 84%)
2016 34/3 ( 79%)
(Number of students who 
!eft writen coments/Num-
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